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El dimorfisme sexual dins els primats
L’ordre dels primats és un dels més dimòrfics 
dins la classe dels mamífers. Exceptuant algunes 
espècies, com ara les pertanyents al subordre dels 
estrepsirrinis (subordre Strepsirrhini), s’observen 
clares diferències morfològiques entre mascles i 
femelles (Weckerly, 1998; Ralls, 1977). Aquestes 
diferències s’observen sobretot en la mida corpo-
ral (els mascles són més grans que les femelles), 
però sovint també en la mida dels canins, en la 
presència o no de certes estructures cranials o en 
la coloració del pelatge (fig. 1). Així, per exemple, 
en algunes espècies de gibons trobem diferències 
en el color del pelatge de femelles i mascles, o 
en els mandrils, la típica coloració facial és més 
intensa en el cas dels mascles, que, a més, són 
força més grans que les femelles. En el cas dels 
goril·les és evident la diferència entre mascles i 
femelles: ells són més grans, amb els canins més 
desenvolupats i amb característiques cranials di-
ferents. com ara la presència d’una cresta sagital, 
que no observem en el cas de la femella o un des-
envolupament més gran de l’arc superciliar.
La majoria de les hipòtesis proposades per ex-
plicar aquest dimorfisme sexual estan relaciona-
des amb la selecció sexual, és a dir, amb la com-
petència entre individus per aconseguir deixar el 
màxim nombre de descendència (Dunham et al., 
2013; Stamps, 1993; Arnold i Wade, 1984). Així, 
en la competència entre mascles per accedir a la 
femella, els mascles més grans, més forts, serien 
els que acabarien guanyant. Per altra banda, un 
mascle més gran i fort pot suposar per a la femella 
un senyal de millor estat de salut i millor alimen-
tació, de manera que suposaria una probabilitat 
de supervivència més alta de la descendència i, 
per tant, el triaria per sobre de la resta per repro-
duir-se. Així doncs, per un aspecte o per l’altre, 
s’hauria produït una selecció a favor d’aquestes 
característiques, aquests individus deixarien més 
descendència, tindrien més eficàcia biològica i, per 
tant, en la següent generació els seus gens esta-
rien més representats. D’aquesta manera, al llarg 
del temps, s’haurien anat seleccionant aquestes 
característiques (Andersson, 1994).
La intensitat d’aquest dimorfisme s’ha relacio-
nat amb diversos factors (Fairbairn et al., 2009). 
Per una banda, s’ha observat una relació entre 
el grau de dimorfisme i la polígina, és a dir, el fet 
que un mascle es relacioni amb diverses femelles 
(Plavcan, 2001). Així, les espècies monògames 
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solen presentar un menor grau de dimorfisme que 
aquelles en què la poligínia és més intensa i hi ha 
diversos estudis que han trobat una clara relació 
entre el tipus d’aparellament predominant en l’es-
pècie i el seu grau de dimorfisme sexual (Stanyon 
i Bigoni, 2014; Fleagle, 2013; Dixson, 2002; An-
dersson, 1994).
També s’han observat diferències en el grau de 
dimorfisme segons la mida de l’animal, de manera 
que aquelles espècies més grans presentarien un 
grau més gran de dimorfisme (com és el cas dels 
goril·les, Gorilla gorilla) i a l’inrevés (Leutenegger i 
Cheverud, 1982). Aquestes diferències es podrien 
deure a factors selectius que actuarien conjunta-
ment, incrementant tant la mida com les diferènci-
es entre sexes.
Un altre factor determinant seria l’hàbitat que 
ocupen els animals, de manera que les espècies 
bàsicament terrestres serien més dimòrfiques que 
les arbòries, fet que s’ha justificat per una banda 
perquè hi hauria una limitació de pes i per una altra 
perquè les espècies terrestres serien més vulnera-
bles als depredadors i per tant algunes de les ca-
racterístiques determinants del dimorfisme sexual, 
com la mida o la mida dels canins, també s’haurien 
seleccionat per motius addicionals (Plavcan i van 
Schaik, 1992; Leutenegger i Kelly, 1977). 
Finalment, altres factors com la dieta (Milton, 
1985), el grau de promiscuitat (Stanyon i Bigoni, 
2014) o l’estacionalitat climàtica (Dunham et al., 
2013) també s’han relacionat, en un menor grau, 
amb variacions en el dimorfisme sexual.
Així doncs, el dimorfisme sexual entre els pri-
mats té una variació clarament multifactorial, en 
què els factors ambientals i socials jugarien un pa-
per molt important (Plavcan, 2001).
El dimorfisme sexual en els humans
Dins l’ordre dels primats, el grau de dimorfisme 
sexual en humans és molt reduït. Aquesta reduc-
ció s’hauria anat produint gradualment al llarg de 
la línia evolutiva humana. De fet, la disminució del 
dimorfisme sexual és un dels criteris d’hominització 
que es tenen en compte a l’hora d’analitzar les es-
pècies d’homínids fòssils (Stanyon i Bigoni, 2014).
Els avantpassats més antics dels que tenim 
prou restes fòssils per analitzar el dimorfisme se-
xual, el gènere Australopithecus, presenten encara 
un marcat grau de dimorfisme sexual, amb diferèn-
cies del 50% en la mida corporal entre mascles i 
femelles. Aquest percentatge, però, disminueix 
dràsticament quan entrem dins el gènere Homo, i 
segueix disminuint fins i tot en els darrers estadis 
evolutius (Lordkipanidze et al., 2013; Larsen, 2003; 
McHenry, 1992). Es creu que aquesta tendència 
està relacionada amb canvis en l’aparellament, 
amb la tendència cap a una reducció de la poligínia 
i més tendència a la monogàmia, si més no a la no 
competició entre mascles (Plavcan, 2003). 
Figura 1. Mascle (estirat) i femella de gibó de galtes blanques (Nomascus leucogenys) (Foto: Wikimedia Commons, 
domini públic).
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Les característiques dimòrfiques es poden 
classificar en primàries i secundàries. Les diferèn-
cies sexuals primàries són aquelles relacionades 
directament amb l’aparellament i la reproducció, 
mentre que en les secundàries aquesta relació 
no és directa. Quan parlem de dimorfisme sexu-
al, però, ens referim bàsicament als trets sexuals 
secundaris, sobretot a aquells relacionats amb la 
selecció sexual (Plavcan, 2001; Crook, 1972).
L’origen de les diferències sexuals el trobem en 
el cromosoma Y, que determina el sexe masculí. 
Aquest cromosoma va ser identificat com a tal l’any 
1959, però no va ser fins l’any 1990 que es va des-
criure el gen SRY (sex-determining region Y) i es 
va confirmar que la producció d’hormones sexuals 
és determinant per la diferenciació sexual (Berta et 
al., 1990). Aquest gen es va localitzar a partir d’es-
tudis complexos basats en anàlisis genètiques de 
seqüències de translocació i delecció en pacients 
46XX i 46XY amb inversió sexual i codifica per un 
factor de transcripció amb un sol exó de 850 kilo-
bases. El seu domini funcional té 79 aminoàcids 
i s’uneix al DNA per iniciar la transcripció d’altres 
factors de transcripció específics masculins que 
desencadenaran la diferenciació i proliferació de 
les cèl·lules gonadals indiferenciades (Knower et 
al., 2003; Nikolova i Vilain, 2006).
Així, es parteix de la gònada indiferenciada, 
que acabarà essent un teixit genital masculí o fe-
mení a partir dels canvis que es produiran en pre-
sència o absència d’SRY. Alhora, es parteix de la 
presència de conductes de Müller i de Wolff indife-
reciats i dels diversos teixits genitals en el mateix 
estat. Si l’individu és una dona i, per tant, no té el 
gen SRY, la gònada es diferenciarà en un ovari, 
que produirà estrògens i progesterona. Aquestes 
hormones per una banda activen la transformació 
dels conductes de Müller en l’úter i les trompes 
de Falopi, alhora que inhibeixen les conductes de 
Wolff. Els estrògens i la progesterona, a més, acti-
ven el desenvolupament dels diversos teixits geni-
tals en la seva forma femenina, és a dir, els llavis 
majors i menors i el clítoris.
Pel contrari, si l’individu és masculí i, per tant, 
té el gen SRY, la gònada es desenvoluparà com 
un testicle, i com a tal produirà andrògens, entre 
els que destaquen la testosterona i la dihidrotes-
tosterona. Aquests andrògens activen la transfor-
mació dels conductes de Wolff en l’epidídim i els 
vasos deferents, mentre que un altre andrògen la 
MIF (factor inhibidor dels conductes de Müller) in-
hibeix la transformació dels conductes de Müller. 
Alhora s’activa el desenvolupament dels teixits ge-
nitals en la seva forma masculina, és a dir, en el 
penis, l’escrot i el gland (Renfree et al., 2002).
Dimorfisme sexual en els caràcters sexuals 
secundaris
En arribar a la pubertat i amb el desenvolupa-
ment dels caràcters sexuals secundaris i l’assoli-
ment de la capacitat reproductora, es comencen 
a observar certes diferències de mida i morfologia 
entre nois i noies (Grumbach i Styne, 1998; Tan-
ner, 1962). En primer lloc destaca l’arribada de la 
mateixa pubertat, que es produeix uns dos anys 
abans en les noies que en els nois (Susman et 
al., 2010; Lee, 1980). A l’inici del procés de madu-
ració es produeix l’anomenada estirada puberal, 
un increment en l’alçada del nen o nena que en 
un període relativament breu de temps arriba a un 
punt màxim. A partir d’aquesta estirada hi ha una 
desacceleració molt ràpida del creixement fins 
arribar a l’edat adulta. En el cas de les noies el 
màxim creixement puberal té lloc just abans de la 
menarquia i no és tan prolongat ni arriba a la di-
mensió del dels nois (fig. 2).
Durant aquest procés de creixement i madura-
ció es produeixen tota una sèrie de modificacions 
morfològiques que incrementen el dimorfisme en-
tre homes i dones (Glucksmann, 1981). Així, és el 
moment en què es produeix un engruiximent en 
els ossos, i per exemple en el crani es desenvo-
lupen els arcs superciliars, la mandíbula, els si-
nus frontals i el nas. Aquests trets en general es 
desenvolupen més en els homes, que acostumen 
a presentar ossos més robustos i forts, amb una 
quantitat més gran de massa mineral (Pollitzer i 
Anderson, 1989; Prado-Martínez, 2005). A més 
en les dones, amb l’arribada de la menopausa i 
el final de l’activitat ovàrica, els ossos encara es 
debiliten més.
D’altres diferències morfològiques que obser-
vem clarament són la pelvis, que és més alta i es-
treta en els homes i més ampla en dones, amb 
una clara adaptació al part (Orban i Polet, 2005).
A més, la pell masculina és més gruixuda i triga 
més a envellir i la calvície és més habitual en ho-
mes. Per altra banda l’olfacte femení està més de-
senvolupat, tant en la percepció de l’olor com en 
la seva discriminació i memorització (Doty i Came-
ron, 2009; García-Falgueras et al., 2006) (fig. 3).
Figura 2. Taxa de creixement de nois i noies entre el 
naixement i els 19 anys. (gràfic modificat a partir de 
Bogin, 1999).
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Hi ha diferències evidents en la composició del 
cos: ja des del naixement, els nens presenten una 
quantitat més gran de massa magra, però és du-
rant la pubertat que les diferències s’accentuen. 
Així, les dones passen a acumular més quantitat 
de greix: l’adipositat relativa suposa un 11-15% 
de la massa corporal masculina i un 23-27% de 
la femenina. Les dones necessiten un mínim de 
greix per mantenir la seva activitat reproductora 
(al voltant del 18%) i és per això que les acumula-
cions de greix són més habituals (Pulit et al., 2017; 
Prado-Martínez, 2005). En els homes, a més, el 
greix s’acumula a la part superior del tronc i l’ab-
domen i en les dones a les natges, les cuixes i el 
pit, tot i que amb la menopausa hi ha una certa re-
distribució també cap a la zona abdominal. També 
és comú en les dones adultes observar la presèn-
cia de cel·lulitis, procés en el qual el greix cutani 
i subcutani apareix en forma de nòduls i el teixit 
connectiu no és capaç de sostenir-lo, de manera 
que s’observen bonys i sots en la pell. En el cas 
dels homes és molt estrany observar-ne ja que hi 
ha un clar component hormonal en el seu origen.
De fet, les diferències que observem en la com-
posició corporal i en la seva distribució es poden 
atribuir principalment a l’efecte de les hormones 
esteroides, els andrògens i els estrògens (Prado-
Martínez, 2005).
Així doncs, trobem tota una sèrie de caracte-
rístiques morfològiques que, si bé a un nivell me-
nor que el que observem en d’altres espècies de 
primats, generen un cert dimorfisme en la nostra 
espècie.
Diferències de gènere
Però, a més d’aquestes diferències morfolò-
giques, hormonals i fisiològiques, diversos autors 
confirmen l’existència de diferències comporta-
mentals entre homes i dones, les que anomenarí-
em diferències de gènere, i que tindrien una base 
biològica modulada culturalment (Christov-Moore 
et al., 2014; Thompson i Voyer, 2014; Sacher et 
al., 2013; Alexander i Wilcox, 2012; Whittle et al., 
2011; Cohn, 1991).
Quan parlem de gènere ens referim a tots 
aquells trets comportamentals i socials lligats a la 
sexualitat. La identitat de gènere fa referència a 
l’autoconcepció de ser home o dona que té l’indivi-
du, independentment del seu sexe biològic. Ja des 
del desenvolupament més primerenc de la neuro-
biologia s’han buscat diferències entre els cervells 
masculí i femení per veure si hi havia explicació 
al diferent comportament d’uns i altres. I sí, hi ha 
diferències entre els cervells d’ambdós sexes, di-
ferències que es mostren sobretot en una major 
densitat del cos callós, la zona de connexió entre 
els dos hemisferis, en les dones, així com una ma-
jor densitat neuronal a l’hemisferi esquerre (Steele 
i Chakravarti, 2017).
D’altres estudis confirmen aquestes diferènci-
es i afinen una mica més, demostrant diferències 
a regions com les àrees de Brodmann, relaciona-
des amb l’olfacte o a l’àrea de Broca, relacionada 
amb el llenguatge (Stanyon i Bigoni, 2014; García-
Falgueras et al., 2006). També s’ha observat més 
activitat de les neurones mirall en dones. Les neu-
rones mirall, que trobem en primats, però també en 
d’altres animals, com ara ocells, s’activen quan un 
animal actua i quan veu a algun altre individu de 
la seva espècie actuant igual que ell. És per això 
que es creu que tindrien una gran importància en 
animals socials, ja que afavoririen la connexió entre 
ells mitjançant la percepció-acció conjunta. Així, es-
tarien involucrades en processos d’imitació, apre-
nentatge o empatia (Stanyon i Bigoni, 2014).
Finalment, sembla que a diverses regions ce-
rebrals trobaríem més densitat de matèria blan-
ca en dones. Hi ha una certa controvèrsia sobre 
aquest punt, hi ha autors que han trobat resultats 
contradictoris, però estudis recents semblen con-
firmar aquestes diferències i alguns autors les han 
atribuit a factors epigenètics, és a dir, a factors que 
actuarien modulant l’expressió dels gens, com ara 
els nivells de testosterona (Shiino et al., 2017).
Aquestes diferències anatòmiques es podrien 
manifestar en diferències comportamentals en-
tre sexes. Així, les dones presentarien una major 
precisió per detectar les emocions alienes, fet que 
podríem relacionar amb més activitat de les neu-
rones mirall (Stanyon i Bigoni, 2014).
De fet, en estudis realitzats amb anàlisi de neu-
roimatge, ja fos per tomografies o per resonàncies 
magnètiques funcionals, es va observar que en el 
moment de percebre les emocions, hi hauria uns 
majors nivells d’activació dels sistemes límbic/sub-
cortical i temporal en les dones si comparem amb 
els homes, mentre que en aquests la percepció 
emocional estaria més vinculada a l’activació de les 
regions frontal i parietal. El sistema límbic seria el 
sistema neuronal més primitiu, el més visceral, de 
manera que en les dones hi hauria més precisió 
i velocitat en la percepció i reconeixement de les 
emocions (Sacher et al., 2013; Whittle et al., 2011).
Figura 3. Katherine Hepburn i Spencer Tracy, exemple 
de diferències morfològiques entre homes i dones (Foto: 
Wikimedia Commons, domini públic).
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Així doncs, podem parlar d’una base biològica 
en les diferències comportamentals entre homes 
i dones, tot i que, evidentment, trobem tot un as-
pecte ambiental i cultural al darrere que sovint ha 
potenciat i encara avui en dia potencia aquestes 
diferències. A més, trobem un ampli espectre de 
variació tant en un sexe com en l’altre, de mane-
ra que els límits de la dispersió se sobreposen 
en molts aspectes. El més encertat seria treure’n 
partit com a espècie, valorar allò que cada sexe 
pot aportar, i valorar-ho amb la mateixa importàn-
cia, sense considerar uns aspectes millors que 
els altres.
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